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Magyarország elsĘ olyan családbarát bölcsĘ-
déje, ahol mĦvészeti (zenei, irodalmi) nevelés-
ben is részesülnek a gyermekek [1]. A projekt
az Új Széchenyi Terv pályázatán nyert 90%-
os támogatást, a kedvezményezett: Sátoralja-
újhely Város Önkormányzata volt, a létesít-
mény összesen 206 millió forintba került (ki-
vitelezés ideje: 2010.05.17.–2011.08.17.). 48
férĘhelyes, kétszintes, teraszos kivitelĦ épület
(1. és 2. ábra) kerékpár és babakocsi tárolóval
is rendelkezik.
A létesítmény energiatudatos tervezése szem
elĘtt tartotta a természetes világítás (napfény)
megoldásait és a földhĘ hasznosítását. A ter-
vezési stratégiák között itt is kiemelten szere-
pelt az egészség és a komfort biztosítása.
Az ember biológiai tĦUĘképességének figye-
lembevétele és a betegségek megelĘzése ha-
zánk gazdasági fejlĘdése szempontjából is
stratégiai fontosságúvá vált. Hazánk és a Kár-
pát-medence éghajlatát egyre inkább a nyári
száraz meleg és tartós hĘhullámok jellemzik.
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Önkormányzati intézmények magyar hĘszivattyúval III. rész1
Sátoraljaújhelyi bölcsĘde
1 Ez az írás a korábbi lapszámunkban – Zöld Áram 2012. 12. szám (4 – 6 oldal) – közölt azonos fĘcímĦ projektismertetĘ
sorozatunk folytatása.
1. ábra: Tündérkert BölcsĘde épület külsĘk
(Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 24.)
Fotó: Zalai-Szemán Éva intézményegység-vezetĘ
2. ábra: Tündérkert BölcsĘde épület külsĘk
Fotó: Zalai-Szemán Éva intézményegység-vezetĘ
3. ábra: A hĘszivattyú, hmv és fĦtési/hĦtési puffertartály elhelyezése az intézmény hĘközpontjában
Fotó: Fodor Zoltán
A túlságosan meleg idĘjárás a hĘháztartásunk
teljes felbomlását, hĘgutát, a hĘségtĘl kime-
rülést, görcsös állapotot, szélsĘséges esetben
halált eredményezhet.
A korszerĦ hĘszivattyús rendszer szinte min-
den meglévĘ melegvízüzemĦ központi fĦtés-
hez csatlakozható [2]. Különösen elĘnyös ala-
csony hĘmérsékletĦ fĦtések és magas hĘ-
mérsékletĦ hĦtések illetve kis exergiájú rend-
szereknél. Például jó épülethatároló szerke-
zetek alkalmazásánál, beágyazott, víz hĘhor-
dozójú felületfĦtési és hĦtési rendszerek meg-
oldásánál, a hĘcserélĘkben lévĘ hĘmérsék-
letkülönbség csökkentésével. Hangsúlyozzuk,
hogy ezek a magyar hĘszivattyúk a legújabb
fejlesztésĦ, magas hĘfokszintre optimalizált
kompresszorok alkalmazásával, geotermikus
és hulladékhĘ hĘforrással max. 63 °C-os elĘ-
remenĘ fĦWĘvíz-hĘmérsékleten, 63/57 °C-os
IĦtési hĘlépcsĘvel is gazdaságosan mĦköd-
nek, ezért radiátor hĘleadójú központi fĦté-
sekhez majdnem minden esetben csatla-
kozhatók [3].
Ebben a cikkben alacsony hĘmérsékletĦ fĦtést
és magas hĘmérsékletĦ hĦtést ismertettünk.
Az épület padló- és falfĦtése (falhĦtése) ned-
ves kivitelĦ melegvíz-üzemĦ sugárzófĦtés. A
IĦtés és hĦtés hĘtermelĘje egy földhĘs (geo-
termikus) hĘforrású villamos hĘszivattyú,
amely mĦködése alatt egyúttal a hmv-t is biz-
tosítja (3. és 4. ábra).
0Ħszaki adatok
ņ PadlófĦtés: oxigéndiffúzió ellen védett,
térhálósított 20×2 mm méretĦ polyetilén csĘ-
EĘl készült, az egyes mezĘk fĦWĘcsöveinek
osztása 100 vagy 200 mm a hĘszükséglettĘl
függĘen.
ņ FalfĦtés/falhĦtés: Tichelmann rendszerĦ
csĘvezeték kialakítás, a felületfĦtés (hĦtés)
mezĘje csĘkígyós megoldású, amely 90 mm-
es osztással ötrétegĦ 14×2 mm-es 25 m-es
hosszúságú csövekbĘl készült.
ņ HĘlépcsĘ: 42/37 °C (fĦtés) és 15/20 °C
(hĦtés).
ņ A fĦtést és a hĦtést biztosító mezĘk illetve a
helyiségenkénti hĘmérséklet szabályozás
külön-külön az osztókon elhelyezett termo-
elektromos szelepek segítségével történik.
A fĦWĘ-hĦWĘ ún. reverzálható kivitelĦ hĘszivat-
tyú:
ņ Vaporline® GBI33-HACW típus;
ņ a hĘszivattyút a burkolatán belül elhelyezett
vezérlĘ egység a külsĘ léghĘmérséklet függ-
vényében mĦködteti, amelynek termosztátja
(érzékelĘje) a fĦtési puffertartályba van besze-
relve;
ņ a téli-nyári üzemmód váltást a termosztáton
elhelyezett kapcsolóval lehet mĦködtetni;
ņ puffertartály Ħrtartalma: fĦtésre/hĦtésre 300
liter és hmv-re 500 liter.
A hĘszivattyú vízkörébe épített négyjáratú, az
üzemmód váltásra automatikusa mĦködĘ vál-
tószeleppel a hĦtési üzemmódban is fent lehet
tartani az elpárologtató ellenáramú mĦködé-
sét, s így nemcsak fĦtéskor, hanem hĦtéskor
is a leghatékonyabb módon üzemeltethetĘ [4].
A 2011. szeptemberben megnyílt bölcsĘde
KĘszivattyús rendszere, az eddigi, téli és nyári
illetve fĦtési és hĦtési idĘszak tapasztalatai
alapján, az üzemeltetĘnek garantált energia-
fogyasztás mellett a magas szintĦ komfort-
igényeket is kielégíti.
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A jövĘ évtĘl új szabályok mentén mĦködik
az uniós emisszió-kereskedelem
Új mérföldkĘhöz érkezett az Európai Unió
emisszió-kereskedelmi rendszere. A 2013. ja-
nuár 1-jétĘl kezdĘGĘ harmadik kereskedési
idĘszak új szabályok mentén alakítja át 2020-
ig Európa kibocsátás-csökkentési politikáját.
Közlemény.
Az Európai Unió a Klíma- Energia jogszabály-
csomag részeként, 2009-ben fogadta el az
üvegházhatást okozó gázok Közösségen be-
lüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló irányelv módosítását. A módosítás célja
az ipari szektorok kibocsátását szabályzó EU
emisszió-kereskedelmi rendszer (EU Emmissi-
on Trading System, EU ETS) harmonizált to-
vábbfejlesztése, biztonságos kiterjesztése az
új kibocsátó szektorok és üvegházhatású gá-
zok irányába.
A harmadik kereskedési idĘszakra vonatkozó
teljes uniós joganyag átültetése folyamatban
van. Ennek része a törvényjavaslat, amely az
alapvetĘ uniós szabályokat ülteti át az emisz-
szió-kereskedelmi rendszer zökkenĘmentes
PĦködtetéséhez. Az Unió célja, hogy a koráb-
bi két kereskedési idĘszaktól eltérĘen a kibo-
csátási egységek kiosztása egységes szabá-
lyok alapján, az Európai Bizottság kezelésé-
ben lévĘ egységszámláról történjen. Lényeges
változás a korábbi idĘszakokhoz képest, hogy
a kibocsátási egységek összmennyisége éven-
te csökken, szem elĘtt tartva az üvegházha-
tású gáz kibocsátási mérséklésének uniós cél-
ját.
A törvényjavaslat részét képezi a nem ipari
szektorok (közlekedés, építĘipar, mezĘgaz-
daság, hulladékgazdálkodás) kibocsátását sza-
bályzó ErĘfeszítés-Megosztási Rendszerrel
(Effort Sharing Decision, ESD) összefüggĘ
tagállami kötelezettségvállalás is. Magyar-
ország célja az, hogy úgy mérsékelje a vonat-
kozó ágazatok által kibocsátott üvegház-
hatású gázok mennyiségét, hogy az 2020-ig
csak legfeljebb 10 százalékkal emelkedjen a
2005-ben kibocsátott összes mennyiséghez
képest.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs FĘosztály)
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